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PENGARUH BUSI DAN CDI STANDARD DAN RACING PADA 
KENDARAAN HONDA BLADE REPSOL TAHUN 2012 
 
Penyusun:Syamsul Arifin 
PembimbingI           :Hera Setiawan, ST., M.Eng. 
PembimbingII          :BachtiarSetyaNugraha, ST.,MT. 
 
 
ABSTRAK 
 
Dengan perkembangan teknologi yang makin maju maka dituntut untuk 
terus melakukan inovasi teknologi. Salahsatu dampak dalam industri otomotif 
yang sangat pesat adalah pemakaian busi dan CDIyang tepat untuk bisa 
menghemat bakar.Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah nilai tegangan  
pada busi dan nilai timming limiter pada CDI, nilai tegangan pada  busi dan nilai 
timming limiter pada CDIyang sering dianggap sepele. 
OlehsebabitupemilihanbusidanCDIyang 
tepatsangatlahpentinguntukmendapatkanpembakaran yang 
optimaluntukkendaraan yang kitapakaisehari-hari. 
Dari analisa tersebut kita dapat menganalisis pengaruh penggantian busi 
dan timing limiter CDIterhadap Power, Torsi, pada kendaraan Honda Blade 
Repsol Tahun 2012 hingga diperoleh jenis busi dan jenis CDIyang tepat dan 
optimal untuk pemakaian kendaraan standard. 
Berdasarkan analisa yang dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa 
rpm kendaraan dan torsi naik apabila CDI dan busi dilakukan pergantian. 
 
Kata Kunci :Busi, CDI StandarddanRacing , PengapianSepeda Motor  
